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Resumen
   Este  artículo  se  ocupa  de  un  curioso  tipo  de  coaliciones  políticas  electorales,  al  parecer  desconocido  
por  la  literatura  internacional,  el  cual  en  época  de  campaña  electoral  prospera  en  Colombia  entre  candidatos,  nunca  
HQWUHSDUWLGRV³LURHVWDUHQIyUPXOD´$ODOX]GHODOLWHUDWXUDDFDGpPLFDVREUHHOWHPDVHGHVFULEHQODVFDUDFWH-­
UtVWLFDVGHHVWHWLSRGHFRDOLFLRQHV\VHLQGDJDVREUHVXUD]yQGHVHU
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Abstract
   7KLVDUWLFOHGHDOVZLWKDQXQXVXDOW\SHRIHOHFWRUDOSROLWLFDOFRDOLWLRQVVHHPLQJO\XQNQRZQE\LQWHUQD-­
WLRQDOVFKRODUVKLS,WDSSHDUVLQ&RORPELDZKHQHOHFWRUDOFDPSDLJQVDUHLQSURJUHVVDQGELQGVFDQGLGDWHVQHYHU
SDUWLHV³LURHVWDUHQIyUPXOD´/HDQLQJRQDFDGHPLFZRUNRQWKHVXEMHFWDGHVFULSWLRQRIWKHFRDOLWLRQVLVSUR-­
YLGHGDQGVRPHK\SRWKHVHVDUHRXWOLQHGFRQFHUQLQJWKHLUIXQFWLRQV
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Los  políticos  en  época  electo-­
ral  realizan  acuerdos  entre  sí,  o  con  
RWURV DFWRUHV VRFLDOHV D ¿Q GH DVH-­
JXUDUVXSURSLDHOHFFLyQDOJXQRVGH
estos   acuerdos   podrían   denominar-­
se   técnicamente   como   coaliciones;  
otros,  como  simples  pactos  de  cola-­
ERUDFLyQ(VWDVFRDOLFLRQHV\SDFWRV
escasamente   han   sido   escudriñados  
en  América  Latina,  pero  algunos  de  
ellos   encierran   peculiaridades   tan  
VLQJXODUHV SRU FRPSDUDFLyQ FRQ OR
que  se  menciona  en   la   literatura   in-­
ternacional,   que   ameritan   un   estu-­
GLR HVSHFt¿FR 3RU RWUR ODGR HVWDV
coaliciones  revelan  mucho  sobre  las  
realidades   internas   de   los   partidos  
políticos.
Este  artículo  examina  los  pac-­
WRVHOHFWRUDOHV\VREUHWRGRODVFRD-­
liciones   electorales   que   generan   en  
Colombia  los  candidatos  a  cargos  en  
FRUSRUDFLRQHV S~EOLFDV HVSHFt¿FD-­
mente   escudriña   las   coaliciones   en-­
WUHORVPLVPRVFDQGLGDWRV\H[SORUD
FXiOEHQH¿FLRLQPHGLDWREXVFDFDGD
DFWRU PHGLDQWH OD FRDOLFLyQ D TXp
FRVWR\FRQFXiOSURSyVLWR1RSUH-­
WHQGH HVWD LQYHVWLJDFLyQ LUPiV DOOi
de   una   respuesta   tentativa   a   los   in-­
terrogantes   propuestos,   pero   funda-­
mentada  en  alguna  evidencia  empíri-­
ca.  Previamente  se  adelantan  algunas  
aclaraciones   conceptuales,   acompa-­
xDGDVGHXQDVRPHUDLQWURGXFFLyQD
OD OLWHUDWXUD VREUH FRDOLFLRQHV \ VH
plantean  algunas  consideraciones  de  
RUGHQWHyULFR
(QWpUPLQRVGHHVSDFLR\WLHP-­
po,  el  artículo  se  centra  en  las  elec-­
ciones   de   2010   para   el   Congreso  
de   la   República,   con   énfasis   en   lo  
VXFHGLGR \ REVHUYDGR HQ HO GLVWULWR
FDSLWDO\HQHOGHSDUWDPHQWRGH&XQ-­
dinamarca.  Pero  se  realizan  algunas  
alusiones   a   publicidad   electoral   del  
año  2006.
1. Introducción para lectores 
no familiarizados con la  
política colombiana
Las   elecciones   del   Congreso  
bicameral  colombiano  se  celebran  en  
XQD VROD IHFKD GRVPHVHV \PHGLR
antes  de  los  comicios  presidenciales.  
Para  las  elecciones  de  senadores  todo  
HOSDtVFRQVWLWX\HXQD~QLFDFLUFXQV-­
FULSFLyQRGLVWULWRHOHFWRUDOSOXULQR-­
minal,  que  elige  cien  senadores  por  
UHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDOVHJ~QHO
método  de  la  cifra  repartidora.3  Para  
las  elecciones  de  Cámara  de  Repre-­
sentantes   el   país   se   divide   territo-­
ULDOPHQWH HQ WUHLQWD \ WUHV FLUFXQV-­
cripciones  o  distritos  electorales:  las  
WUHLQWD \ GRV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
3. Como complemento de la circunscripción nacional existe una circunscripción indígena, en la cual par-
ticipan sólo las poblaciones auténticamente indígenas del país. De esta circunscripción se eligen dos 
senadores. Por tanto, el número total de senadores en Colombia es ciento dos.
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4  Por ejemplo Carey, John M. y Shugart, Matthew S. (1995). “Incentives to cultivate a personal vote: a rank 
ordering of electoral formulas”, Electoral studies 14: 417-39.
de   orden   político-­administrativo  
existentes   en   el   país   denominadas  
GHSDUWDPHQWRV\HOGLVWULWRFDSLWDOGH
%RJRWi&DGDGLVWULWRHOHFWRUDOSDUD
Cámara   es   también   plurinominal,  
\ VXV HVFDxRV VH GLVWULEX\HQ FRQ HO
mismo  procedimiento  de  representa-­
FLyQSURSRUFLRQDO HPSOHDGRSDUD HO
Senado.
'HVGH TXH VH DGRSWy OD 5H-­
forma  Política  del  2003  los  partidos  
SROtWLFRVWLHQHQODRSFLyQGHSUHVHQ-­
tar  su  lista  única  de  candidatos,  tan-­
to   para  Senado   como  para  Cámara,  
en   una  de   dos   formas:   lista   cerrada  
(conocida   también   como   lista   blo-­
TXHDGDROLVWDDELHUWDFRQYRWRSUH-­
ferente.  En  el  primer  caso  los  candi-­
GDWRV WLHQHQXQRUGHQ LQDOWHUDEOH\
de   ellos   van   siendo   elegidos   en   se-­
cuencia,   empezando   por   el   primero  
de  la  lista,  tantos  candidatos  cuantos  
alcance  a  ganar  el  partido.  En  el  se-­
JXQGRFDVRHORUGHQHQTXH¿JXUDQ
los   candidatos   en   la   lista   no   cuenta  
para  ser  elegidos;  cada  integrante  de  
la  lista  tiene  un  número  que  lo  identi-­
¿FD\HOYRWDQWHHVFRJHDFXiOGHORV
miembros  de  la  lista  dar  su  voto.  Así,  
un  solo  voto  cuenta  simultáneamente  
SDUDHVWH¿Q\FRPRYRWRSRUHOSDU-­
WLGR TXH SUHVHQWy OD OLVWD 5HVXOWDQ
elegidos  aquellos  de   la   lista  que  re-­
FLEHQPD\RUQ~PHURGHYRWRVWDQWRV
cuanto  lo  permita  el  número  de  votos  
obtenido  por  el  partido.  En   la  prác-­
WLFD ODJUDQPD\RUtDGH ORVSDUWLGRV
políticos  colombianos  han  preferido  
adoptar  la  lista  con  voto  preferente.  
Ahora   bien,   tal   como   lo   es-­
tablece   la   literatura   académica,   la  
lista   con   este   tipo   de   voto   estimula  
a  los  candidatos  a  una  conducta  per-­
sonalista,  porque  cada  uno  sabe  que,  
por  ejemplo,  si  su  partido  alcanza  un  
Q~PHURGHYRWRVVX¿FLHQWHVyORSDUD
ganar  tres  escaños,  quienes  se  llevan  
esos  escaños  son  los  tres  integrantes  
GHODOLVWDTXHFRVHFKDURQXQPD\RU
número  de  votos  para  sí.  Esta  lucha  
de  todos  contra  todos  en  una  misma  
lista  induce  a  su  vez  a  pactos  o  coa-­
OLFLRQHVPX\FXULRVRVGHQRPLQDGRV
HQ&RORPELD³LUHQIyUPXOD´R³HVWDU
HQ IyUPXOD´FRQDOJXLHQGRFXPHQ-­
WDGRV\H[SOLFDGRVPiVDGHODQWH
2. Aclarando conceptos
En   la   literatura   académica   el  
WpUPLQR ³FRDOLFLyQ´ GH RUGLQDULR VH
emplea  en  un  sentido  amplio,  que  re-­
FRJHPX\ELHQHO0HUULDP:HEVWHU
'LFWLRQDU\ HQ VX XQGpFLPD HGLFLyQ
GH  FXDQGR OR GH¿QH FRPR ³D
WHPSRUDU\DOOLDQFHRIGLVWLQFWSDUWLHV
persons,   or   states   for   joint   action”.  
Tomada  en  este  sentido  amplio,  coa-­
OLFLyQ WHUPLQD VLHQGR VLQyQLPR GH
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conceptos  tales  como  alianza,  pacto,  
DVRFLDFLyQFRQVRUFLR\VLPLODUHV
Pero   siguiendo   la   literatura  
HVSHFLDOL]DGD SRU ³FRDOLFLyQ´ VH
entiende   aquí   un   acuerdo   temporal  
entre  dos  o  más  actores  para  adelan-­
WDUXQDDFFLyQFRQMXQWDPHQWHHQXQ
contexto  de  competencia  contra  ter-­
ceros.56HVXEUD\DODGLPHQVLyQGHOD
competencia   contra   terceros   porque  
arroja  luz,  tal  como  más  adelante  se  
verá,  sobre  la  naturaleza  de  las  coa-­
liciones.
En   el   campo   político   pueden  
LGHQWL¿FDUVHDOPHQRVFXDWURWLSRVGH
coaliciones  entendidas  en  el  sentido  
recién  propuesto:
 Coaliciones  interestatales:  Las  
que  acuerdan  los  estados  entre  
sí   para   mutua   defensa   o   con  
RWURSURSyVLWRGHVXLQWHUpV6
 Coaliciones   parlamentarias:  
Las  que  se  gestan  entre  los  par-­
WLGRVRHQWUHORVPLHPEURVGH
XQyUJDQRGHGHFLVLyQFROHFWL-­
va  (cuerpo  legislativo,  comité,  
gabinete   ministerial   u   organi-­
]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO SDUD OR-­
JUDUODDSUREDFLyQRUHFKD]R
de   determinadas   decisiones  
SUR\HFWRV OHJLVODWLYRV UHDOL-­
]DFLyQGHDFWRVGHFRQWUROSR-­
OtWLFRHOHFFLyQGHDXWRULGDGHV
HQWUHRWUDV7
5. Esta definición adopta selectivamente elementos de los enunciados propuestos por Caplow, Gamson, 
Riker y Ordeshook. Para Gamson (1961: 374), coalición significa “a temporary, means oriented alliance 
among individuals or groups which differ in goals”. Ver: Gamson, William A. (1961). “A theory of coali-
tion formation”, American Sociological Review 26: p. 374. Años después, el mismo Gamson la definió 
como “el uso conjunto de recursos con el fin de determinar el resultado de una decisión”. Ver: Gamson, 
William A. (1975). “Coaliciones: Formación de coaliciones”. En: D. L. Sills (dir.) Enciclopedia Interna-
cional de las Ciencias Sociales (Madrid: Aguilar) 2: 424. Por su parte, Ordeshook concibe la coalición 
como “an agreement among two or more persons to coordinate their actions (choices or strategies)”. Ver: 
Ordeshook, Peter C. (1986). Game theory and political theory: An introduction. New York: Cambridge 
University Press, p. 302. Los estudiosos de la teoría de juegos, sirva como ejemplo el recién mencionado, 
son quienes más han profundizado sobre la naturaleza de las coaliciones. El énfasis de algunos teóricos 
de las coaliciones en el contexto de competencia contra terceros aparece temprano en el desarrollo de la 
teoría sobre coaliciones, Ver: por ejemplo Captow, T. (1956). “A theory of coalitions in the triad”, Ameri-
can Sociological Review 21: 489-93.
6. Como muestra reciente de coalición interestatal puede tomarse los bombardeos en Libia contra las fuer-
zas de Muamar Gaddafi, realizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). con el 
respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), o los diversos tratados de libre comercio (TLC).
7. Sobre este tipo de coaliciones la literatura abunda. Valgan como ejemplo Riker, William H. (1962). The 
theory of political coalitions. New Haven, Conn, Yale University Press, De Swaan, Abram. (1973). Coali-
tion theories and cabinet formation. Amsterdam, Elsevier; Budge, Ian y Keman, Hans (2001). Parties and 
democracy: Coalition formation and government functioning in twenty states. New York, Oxford University 
Press; y De Winter, Lieven y Dumont, Patrick (2006). “Parties into government: still many puzzles”. En: R. S. 
Katz y W. Crotty (edits.). Handbook of party politics (Londres, Sage). pp. 175-88. En esta misma categoría 
cabe, con ajustes menores, el pacto entre los partidos conservador y liberal colombianos conocido como 
el Frente Nacional. Ver: Berry, R. Albert; Hellman, Ronald G. y Solaún, Mauricio (edits.). (1980). Politics of 
compromise: Coalition government in Colombia. New Brunswick, Transaction Books, y Hartlyn, Jonathan 
(1988). The politics of coalition rule in Colombia. New York, Cambridge University Press, entre otros.
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 Coaliciones   presidenciales:  
Estas   son   propias   de   regíme-­
QHVSUHVLGHQFLDOHV\VHUH¿HUHQ
DORVDFXHUGRVGHDSR\RPXWXR
que   pacta   un   presidente   con  
determinados   partidos   o   acto-­
res  políticos  para  sacar  adelan-­
te  determinadas  iniciativas  del  
gobierno.8
 Coaliciones  electorales:  Aque-­
llas  que  fragua  un  partido  o  un  
candidato  a  cargo  público  con  
otro  partido,  candidato,  funcio-­
nario   público,   grupo   de   inte-­
rés,  dirigente  político  o  sector  
HVSHFt¿FR GHO HOHFWRUDGR SDUD
ORJUDUEHQH¿FLRVPXWXRV9
Las   coaliciones   que   interesan  
en   este   artículo   son   las   electorales,  
más   exactamente   un   tipo   particular  
de  ellas:  las  denominadas  en  Colom-­
ELD³LUHQIyUPXOD´WLSRTXHVHFDUDF-­
WHUL]DSRUTXHLQYROXFUDLGRVFDQGL-­
datos  del  mismo  partido  o  de  partido  
distinto,  de  los  cuales  uno  ambiciona  
OOHJDUDXQDFRUSRUDFLyQS~EOLFDSRU
HMHPSORHO6HQDGR\HORWURDXQD
distinta   (por  ejemplo,   la  Cámara  de  
5HSUHVHQWDQWHV10 LL ORV FRPLFLRV
electorales  de  las  dos  corporaciones  
VHFHOHEUDQHQODPLVPDIHFKD\LLL
los   dos   candidatos   realizan   una   de-­
WHUPLQDGDDFFLyQGHFRP~QDFXHUGR
por   ejemplo,   adelantar   la   campaña  
publicitaria   conjuntamente.   En   la  
PD\RUSDUWHGHORVFDVRVREVHUYDGRV
estos  acuerdos  se  hacen  entre  miem-­
bros   de   un  mismo   partido,   pero   no  
8. Las siguientes obras ilustran este tipo de coaliciones: Gibson, Edward L. (1997). “The populist road to 
market reform: Policy and electoral coalitions in Mexico and Argentina”, World politics 49: 339-70; 
Lanzaro, Jorge Luis (comp.). (2001). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. 
Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso); y Ollier, María Matilde (2001). 
Las coaliciones políticas en la Argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
9. Ver, por ejemplo, Gamson, William A. (1962). “Coalition formation at presidential nominating conven-
tions”. American Journal of Sociology 68: 157-71; Axelrod, Robert (1972). “Where the votes come from: 
An analysis of electoral coalitions, 1952-1968”. American Political Science Review 66: 11-20; Golder, 
Sona N. (2005). “Pre-electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypothesis”, Elec-
toral studies 24: 643-63; y Stanley, Harold W. y Niemi, Richard G. (2006). “Partisanship, party coalitions, 
and group support, 1952-2004”, Presidential studies quarterly 36: 172-88. En Colombia a nivel local 
se han adelantado estudios exploratorios por Echeverry Serrano, Darío (1999). “Las coaliciones en la 
elección popular de alcaldes: El caso de Barrancabermeja”. Bogotá, Universidad de los Andes, trabajo 
de grado (politólogo) y por Godoy, Horacio y García Oñoro, Jairo (2009). “Partidos, movimientos y fac-
ciones en las elecciones populares de alcaldes en Barranquilla (Colombia). 1988-2007”, Investigación y 
desarrollo (Barranquilla) 17.
10. En Colombia los acuerdos tipo fórmula también tienen lugar entre candidatos que aspiran a cargos en 
corporaciones públicas subnacionales, celebradas en una misma fecha (asambleas departamentales, 
concejos municipales y distritales, y juntas administradoras locales) cada cuatro años, independiente-
mente de los comicios legislativos y presidenciales. Asimismo, se identificó accidentalmente el caso de 
un aviso publicitario de prensa en el que invitan a votar por sí mismos un candidato a la Gobernación 
del departamento de Atlántico (Eduardo Verano, liberal) y un candidato a la Alcaldía de la ciudad de 
Barranquilla (Máximo Noriega, del Polo Democrático Alternativo), un tipo de fórmula al parecer poco 
frecuente. Ver: El Heraldo, octubre 22, 24 y 27 de 2007.
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IDOWDQODV³IyUPXODV´SDFWDGDVHQWUH
miembros  de  dos  partidos  distintos.  
De   hecho,   entre   ciento   trece   casos  
GH ³IyUPXODV´ LGHQWL¿FDGRV HQ XQ
HMHUFLFLR GH REVHUYDFLyQ HVWUXFWXUD-­
GDGHVDUUROODGRHQ%RJRWiGXUDQWHOD
campaña  de  2010  para   el  Congreso  
de  la  República  solamente  en  tres  ca-­
VRVODIyUPXODLQFOX\yFDQGLGDWRVGH
partidos  distintos.11
El   siguiente   recorte   de   publi-­
FLGDG SROtWLFD SDJDGD TXH DSDUHFLy
HQ OD SUHQVD HMHPSOL¿FD HO WLSR GH
coaliciones   entre   dos   miembros   de  
un  mismo   partido,   en   este   caso   del  
Partido  Liberal  Colombiano.12
Sigue   ahora   otro   ejemplo   de  
FRDOLFLyQHQWUHPLHPEURVGHXQPLV-­
mo   partido,   en   este   caso   del   Polo  
Democrático  Alternativo,  con  la  pe-­
culiaridad  de  que  aparece  un  candi-­
GDWRDO6HQDGRHQFRDOLFLyQFRQGRFH
candidatos   a   la   Cámara,   es   decir,  
doce  coaliciones  distintas,  las  cuales  
le  vinculan  con  otros  tantos  departa-­
mentos  del  país.
11. Este ejercicio se llevó a cabo con la participación de estudiantes de ciencia política en la ciudad capital   
provenientes de cinco universidades (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Uni    
versidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Sergio Arboleda).   
Se prepararon tres guías de observación, en una de las cuales se pedía que se registrara el nombre y      
partido del candidato observado, la corporación a la cual se presentaba, si el candidato tenía fórmula  
electoral con la otra cámara, el nombre y partido de la fórmula y el cargo al cual aspiraba la fórmula.
12. Este ejemplo y los dos siguientes aparecieron a color en una separata del periódico El Tiempo (2006,     
28 de febrero). “Elecciones Congreso 2006”, Bogotá.
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Viene  ahora  un  caso  interesan-­
te,  sugestivo  de  la  naturaleza  de  los  
vínculos   partidarios   en   Colombia:  
un   candidato   al   Senado   del   Partido  
Social  de  Unidad  Nacional  (común-­
PHQWHGHQRPLQDGR3DUWLGRGHOD8
HQ IyUPXOD FRQ QXHYH FDQGLGDWRV D
la  Cámara,  de   los  cuales  cuatro  son  
de   su   mismo   partido,   tres   de   Con-­
vergencia   Ciudadana,   uno   de   Alas  
(TXLSR&RORPELD\XQRGHO3DUWLGR
Conservador   Colombiano.13 1yWHVH
que  las  coaliciones  en  los  casos  men-­
cionados  no  son  entre  partidos,  sino  
entre  candidatos  a  título  individual.
3. Algunas pistas para  
explorar
Dos   candidatos   que   buscaron  
en   2010   ser   elegidos   al   Senado   de  
la   República   dieron   las   siguientes  
SLVWDV8QR \ RWUR FXHQWDQ FRQ ODU-­
JD WUD\HFWRULD GH FDUJRV RFXSDGRV
en   corporaciones   públicas.   Se   les  
LQGDJy DQWH WRGR VREUH FXiO EHQH¿-­
cio  inmediato  se  suele  buscar  con  la  
FRDOLFLyQWLSRIyUPXODDTXpFRVWR\
FRQ FXiO SURSyVLWR$ FRQWLQXDFLyQ
se   entremezclan   alusiones   a   los   co-­
mentarios  hechos  por  los  entrevista-­
dos   con   consideraciones   personales  
del  autor.
Se   entiende   que   con   la   coa-­
OLFLyQ VH SUHWHQGH PD[LPL]DU HV-­
IXHU]RV D ¿Q GH DVHJXUDU OD SURSLD
HOHFFLyQ3DUDHQWHQGHU OD OyJLFDGH
ODFRDOLFLyQVHUHTXLHUHVXSRQHUTXH
ninguno  de   los  dos  candidatos  pue-­
de   por   sí   solo   conquistar   el   escaño  
GHVHDGR7yPHVH FRPR HMHPSOR XQ
FDQGLGDWR DO 6HQDGR FDQGLGDWR $
\XQRDOD&iPDUDFDQGLGDWR%6L
13. Una persona bien informada de las intimidades de la política aseguró a quien escribe que uno de los 
candidatos al Senado en 2010, dotado de abundantes recursos económicos, pactó “fórmulas” con 
treinta y cinco candidatos a la Cámara, de diferentes partidos políticos, y fue elegido con una de las 
más altas votaciones. Las evidencias sobre este caso se encuentran dispersas en varias ciudades y no fue 
posible reunirlas.
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lRV GRV FDQGLGDWRV VRQ D¿QHV HQWUH
sí   en   sus   posiciones   políticas   pero  
temen  no   poder   alcanzar   el   número  
de   votos   requeridos   pueden   acordar  
dividir  entre  los  dos  el  territorio  del  
distrito  donde  se  presenta  el  que  bus-­
ca   la  Cámara,   de  modo   que   éste   se  
concentre   en   aquella   parte   del   dis-­
trito   más   favorable   electoralmente  
para  él,  pero  recomendando  a  la  vez  
DO RWUR DQWH VXV VLPSDWL]DQWHV \ HO
RWURFDQGLGDWRFDQGLGDWR%KDFHOR
mismo  en  el   área  del  distrito  donde  
FXHQWDFRQPD\RUUHVSDOGR(VWDHV-­
trategia  supone,  como  en  efecto  pa-­
rece  suceder  con  frecuencia  en  países  
o  regiones  donde  el  clientelismo  po-­
lítico   es   fuerte,   que   existen  muchos  
electores   con   preferencia   clara   por  
XQFDQGLGDWRDXQDFRUSRUDFLyQSRU-­
que,   entre  otras   razones,   éste   les  ha  
OOHYDGREHQH¿FLRVSHUVRQDOHVSHURR
son   indiferentes  o   se  encuentran   in-­
decisos  respecto  a  por  quién  sufragar  
HQUHODFLyQFRQORVFDQGLGDWRVGHOD
RWUDFRUSRUDFLyQ
Sin   embargo,   un   entrevistado  
FUHHTXHKR\HQGtD OD UD]yQGH VHU
GH ODV FRDOLFLRQHV WLSR IyUPXOD VXU-­
JHQFRQPD\RUIUHFXHQFLDSRUUD]R-­
QHV HFRQyPLFDV HV GHFLU HO FDQGL-­
GDWR DXQD FRUSRUDFLyQ DFHSWD LU HQ
IyUPXODFRQXQFDQGLGDWRDODRWUDVL
pVWHFRQWULEX\HDVXFDPSDxDFRQGH-­
terminada  suma  de  dinero;  de   todos  
PRGRVXQR\RWURVHFRPSURPHWHQD
realizar  proselitismo  a  favor  del  otro.  
3HUR ¢FyPRH[SOLFDUTXHXQFDQGL-­
dato  paga  a  otro  para  constituir  una  
IyUPXOD"&DEUtDSHQVDUGHQXHYRD
modo   de   ejemplo,   en   dos   candida-­
WRVXQRDO6HQDGRFDQGLGDWR$\HO
RWURDOD&iPDUDFDQGLGDWR%6LHO
FDQGLGDWR%VHFRQVLGHUD³GXHxR´GH
unos  votos  que  ha  venido  cultivando  
HQVXGLVWULWR\VRVSHFKDTXHHOFDQ-­
GLGDWR$ QR FXHQWD FRQ VX¿FLHQWHV
votos   para   resultar   elegido,   podría  
proponerle   que   le   entregue   una   de-­
terminada  suma  de  dinero  para  reali-­
zar  su  propia  campaña  a  cambio  del  
YRWRGHVXVVHJXLGRUHV(VWDKLSyWH-­
sis  sonaría  más  realista  si  se  supone  
que  el  candidato  al  Senado  carece  de  
VX¿FLHQWHDSR\RHQHOGLVWULWRGRQGH
DFW~DVXHYHQWXDOIyUPXOD
2WUD UD]yQ HFRQyPLFD SDUD
pactar  coaliciones  tiene  que  ver  con  
el  deseo  de  reducir  los  costos  de  al-­
gunos   insumos   de   la   campaña,   por  
HMHPSORODSXEOLFLGDGODUHDOL]DFLyQ
de  encuestas  o  el  mantenimiento  de  
una  sede  de  campaña,  entre  otros.
Según  las  fuentes  consultadas,  
HQDOJXQDVIyUPXODVVHSDFWDQDFXHU-­
dos   por   escrito   sobre   contrapresta-­
FLRQHV HFRQyPLFDV FRQWUDWRV XQ
pago  mensual  por  determinado  tiem-­
SR\RWUDVFRQWUDSUHVWDFLRQHVVLPLOD-­
UHVDIDYRUGHXQRGHORVFROLJDGRV
en  caso  de  que  el  otro  gane.
/DVFRDOLFLRQHVWLSRIyUPXODVH
HQIUHQWDQDXQDVLWXDFLyQGHJUDQLQ-­
certidumbre   porque   cada   candidato  
no  dispone  de  muchos  medios  para  
YHUL¿FDUVLHORWUROHHVWiFXPSOLHQGR
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o  no  sino  hasta  el  momento  de  cono-­
cer   los  resultados  de   las  elecciones.  
/DLQFHUWLGXPEUHSXHGHVHUPD\RUVL
VH WUDWD GH IyUPXODV SDFWDGDV HQWUH
candidatos  de  distintos  partidos  po-­
líticos;  pero  quizás  sería  menor  entre  
candidatos  de  un  mismo  partido,  so-­
bre  todo  si  además  les  une  una  vieja  
amistad  o  si  los  dos  cuentan  con  una  
JUDQD¿QLGDGGHSXQWRVGHYLVWDVR-­
bre  el  mundo  político.
Por  supuesto,  cabe  pensar  que  
ODV FRDOLFLRQHV WLSR ³IyUPXOD´ VH
pueden  pactar  teniendo  en  cuenta  las  
dos  motivaciones  aquí  consideradas:  
LQFUHPHQWDUYRWRV\UHGXFLUFRVWRV
$SHVDUGHODVGL¿FXOWDGHVDOX-­
didas,   muchos   políticos   adelantan  
VX FDPSDxD ³HQ IyUPXOD´ FRQ XQ
tercero.  Más   aun:   reinciden   de   una  
HOHFFLyQ D RWUD HQ HVWD SUiFWLFD 6L
lo  hacen  es  porque  la  creen  útil  para  
conquistar   el   escaño   deseado.   Fal-­
ta,  pues,  embarcarse  en  una  investi-­
JDFLyQGHIRQGRSDUDVDEHUSRUTXp
los  políticos  se  comportan  así.  Pero  
se  requiere  ser  consciente  de  que  es  
GLItFLOREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHHV-­
tas  coaliciones  porque  no  quedan  re-­
JLVWUDGDVHQyUJDQRR¿FLDODOJXQR\
porque  ellas  tienen  un  cierto  tinte  de  
vergüenza:  a  los  políticos  no  les  gus-­
ta  entrar  en  detalles  sobre  el  tema.
4. Conclusiones
¿Qué   tan   frecuentes   son   las  
FRDOLFLRQHV WLSR ³IyUPXOD´ QR VyOR
en   Colombia   sino   en   otros   países?  
¿Pueden   considerarse   un   producto  
reciente   o   vienen   de   tiempo   atrás?  
¿Aparece  Colombia  en  esta  materia  
FRPRXQFDVRH[yWLFR"(VWHDUWtFXOR
ha  buscado  poner  el  tema  sobre  el  ta-­
pete.  Ciertamente  quien  escribe  des-­
FRQRFHKDVWDGyQGHHOWLSRHVSHFt¿-­
co  de  coaliciones  aquí  tratado  tenga  
lugar   en   otras   partes   del   mundo;  
igualmente,   no   tiene   noticia   de   que  
DOJXLHQ KD\D LQYHVWLJDGR VLVWHPiWL-­
camente  el  porqué  de  estas  coalicio-­
QHV'HDKtVXLQYLWDFLyQDTXLHQOHD
este  artículo  para  que  comparta  con  
él  las  pistas  que  conozca.
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